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健全な子ども育成を目指して
──幼稚園・保育・社会的養護の必要な子ども達の健康な生活を考える──
仲 山 正 志1）・井 上 景2）
Thinking about the Healthy Lives of Children
in Need of Kindergarten, Childcare, and Social Care
NAKAYAMA Masashi1）and INOUE Takashi2）
Abstract: In this paper, the healthy upbringing of children from the aspects of early childhood exercise and
children in need of social care is discussed. In terms of exercise experience with various practices in early
childhood can motivate exercise for a lifetime. It has been shown that the role of parents is important for
healthy exercise practices especially in early childhood.
Child abuse is passed on from adults to children which can create an intergenerational chain. The impact
of chid abuse on health problems is the focus of this paper. Abuse can create a great deal of physical and
mental health problems for children. It is suggested that two major efforts are needed to break this intergen-
erational transmission of abuse. First, it is important to have a preventive. The other is consider the rights of
the child/ Case studies and relevant literature are reviewed.
It was shown that parents are an important resource for creating an environment of support for living a
healthy life for children placed in different environments.
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第 3章 結果と考察
【3-1】KHcoder による分析
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今でいう児童虐待は，約 60年前の 1961年に米国の小児科医である C・ヘンリー・ケンプが，「殴打される子ど
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